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BAB VI 
PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
CONVENTION CENTER DI KOTA TEGAL 
 
6.1.  Landasan Perencanaan 
6.1.1.  Konsep dan Rancangan 
Konsep Dasar Perencanaan dan Perancangan 
Merupakan suatu sikap dalam pengambilan keputusan awal yang nantinya 
menjadi dasar untuk perencanaan dan perancangan fisik bangunan. 
Sebagai kawasan hunian, penghuni mengharapkan suatu kenyamanan dan 
keamanan yang tinggi, keindahan bangunan, kepuasan, memberikan 
pengalaman atau kesenangan puncak, yang diwujudkan dalam bentuk: 
1.  Menciptakan ruang –ruang terbuka, intim, dan nyaman serta memberikan 
kesan rekreatif yang dijabarkan dalam bentuk –bentuk ruang dari unsur 
dan ornamen bangunan, struktur dengan kolom – kolom yang terpola, serta 
karakteristik pengguna dari hunian itu sendiri. Sehingga memungkinkan 
munculnya persepsi baru yang diharapkan dapat menunjang proses 
keseimbangan fisik dan mental, hasrat untuk menonjolkan diri, status 
sosial, dan sebagainya. 
2.  Interior bangunan dirancang sedemikian rupa sehingga berkesan nyaman, 
serta kesan menyegarkan dan menenangkan pada ruang – ruang yang 
ada, dan yang terpenting adalah kesan mewah dan modern sesuai dengan 
karakter dari Convention Center. 
 
6.1.2.  Program Ruang 








KELOMPOK RUANG KONVENSI 
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RUANG KONVENSI UKURAN BESAR 
Ruang konvensi utama / 
auditorium 
1000 900 
Main looby 500 400 
Pre function looby  120 
R. Informasi 2 orang 4 
R. Penitipan 2 counter barang,  
8 petugas 
38 
R. VIP 10 orang 30 
Lavatory VIP 2 toilet wanita,  
1 urinoir 
8 
Panggung 1 unit  80 
R. Persiapan 10 orang 36 
Gudang 1 unit /  
1000 kursi 
36 
R. Proyektor 2 unit 26 
R. Penterjemah 3 operator 18 
R. Kamera TV 3 operator 18 
R. Tata lampu 4 operator 12 
R. Sound system 1 unit 7,2 
Lavatory pria 15 urinoir,  










RUANG KONVENSI UKURAN SEDANG 
 
Ruang Konvensi Sedang 700 630 
Pre-function lobby 250 52,5 
Panggung 1 unit 65 
R. Penterjemah 2 operator 12 
R. Proyektor 1 unit 28 
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R. Sound system 2 operator 20 
Gudang 1000 kursi 30 




Lavatory wanita 6 Lav 
15 WC 
21 
R. VIP 10 orang 30 
Lavatory VIP 2 toilet pria 




RUANG KONVENTION UKURAN KECIL 
 




Meeting room 2 30 54 
Pre-function lobby 25 7,5 
R. sound system 1 unit 20 













LUAS KELOMPOK RUANG KONVENSI 3037,5 
 
 
 
